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Tanida, K.（2016.8） Riverine monitoring in Japan,


























K.（2017）Morphological description of four species
































































































































Larvae of three species of JapaneseMyrmeleontidae






































































Hirasawa, Y.*, Hasegawa,M. and Shiga, T.*（2016.8）














Genetic diversity andpopulation structure ofNuphar 
submersa（Nymphaeaceae）, an endangered aquatic





and structure ofVeronicastrum sibiricum var. zuccarinii




























































































Sander,M.*,Wintrich,T.*, Hayashi, S., Houssaye,A.*,
Nakajima,Y.* andSato,T.*（2016.7）Theevolutionof
a unique body plan：newevidence from aTriassic
plesiosaur skeleton and longbonehistologyAbstract






















































































































































氏名 利用形態 依頼元 担当学芸員
秋山　彰子 外来研究員 本人 波戸岡清峰
有山　啓之 外来研究員 本人 石田　　惣
−14−
調査研究事業




石田　路子 外来研究員 本人 石田　　惣
市毛　勝義 外来研究員 本人 松本吏樹郎
乾　　公正 外来研究員 本人 和田　　岳
乾　　美浪 外来研究員 本人 佐久間大輔





大石　久志 外来研究員 本人 松本吏樹郎
大古場　正 外来研究員 本人 石田　　惣
大谷　道夫 外来研究員 本人 石田　　惣
柿沼　　進 外来研究員 本人 松本吏樹郎
梶原　秀高 外来研究員 本人 長谷川匡弘
数見　保則 外来研究員 本人 佐久間大輔
川上　誠太 外来研究員 本人 石田　　惣
河上　康子 外来研究員 本人 松本吏樹郎




清水　裕行 外来研究員 本人 金沢　　至
下野　義人 外来研究員 本人 佐久間大輔
鈴木　寿之 外来研究員 本人 波戸岡清峰
瀬戸　　剛 外来研究員 本人 長谷川匡弘
平　　祥和 外来研究員 本人 谷田　一三
高萩　敏和 外来研究員 本人 佐久間大輔
谷本　正浩 外来研究員 本人 林　　昭次
田村芙美子 外来研究員 本人 金沢　　至
樽野　博幸 外来研究員 本人 林　　昭次
天満　和久 外来研究員 本人 金沢　　至
中川亜希子 外来研究員 本人 横川　昌史
長江眞紀子 外来研究員 本人 石田　　惣
名部みち代 外来研究員 本人 佐久間大輔
鳴橋　直弘 外来研究員 本人 長谷川匡弘
西澤真樹子 外来研究員 本人 和田　　岳
花﨑　勝司 外来研究員 本人 波戸岡清峰
濱田　信夫 外来研究員 本人 佐久間大輔
林　　寿一 外来研究員 本人 金沢　　至
坂東　　誠 外来研究員 本人 佐久間大輔
弘岡　拓人 外来研究員 本人 松本吏樹郎
藤江　隼平 外来研究員 本人 松本吏樹郎
別所　孝範 外来研究員 本人 中条　武司
松浦　宜弘 外来研究員 本人 和田　　岳
松江実千代 外来研究員 本人 塚腰　　実




丸井　英幹 外来研究員 本人 長谷川匡弘
道盛　正樹 外来研究員 本人 佐久間大輔
三井　聖子 研究生 本人 塚腰　　実
森本　繁雄 外来研究員 本人 佐久間大輔
山住　一郎 外来研究員 本人 長谷川匡弘
山西　良平 外来研究員 本人 石田　　惣
山本　睦徳 外来研究員 本人 川端　清司
山本　好和 外来研究員 本人 佐久間大輔
吉田　浩史 外来研究員 本人 松本吏樹郎
米澤　里美 外来研究員 本人 和田　　岳
















Ando, K. * and Ruzzier, E. #（2016） New species
















Ariyama, H. *（2016）Two new species of eyeless
amphipods fromacoastal area in Japan（Crustacea：
Amphipoda：Hadziidae,Melitidae）,withreinstatement
of thegenusParaniphargusTattersall, 1925. Journalof
NaturalHistory50（35/36）：2277-2297.










Belokobylskij, S.A. # andFujie, S. *（2017）Helconoine
genus o f  the tr ibe  Diosp i l in i （Hymenoptera：
























































T. # andWatanabe,K.#（2016）Adataset of fishes in











Kawakami,Y.*,Yamazaki,K. # andOhashi,K. #（2016）



















































Negrobov,O.P. #,Kumazawa,T. *,Tago,T. #andSato,






































Suzuki, T. *, Senou, H. # and Randall, J. E. #（2016）
Valenciennea yanoi, anewgobiid fish fromtheRyukyu
Islands, Japan（Teleostei：Gobiidae）. Journal of the
OceanScienceFoundation,21：1-9.
Suzuki,T. *, Shibukawa,K. # andAizawa,M. #（2017）







Tanimoto,M. *, Shinzyo,T. #, Sato,M. #, Hamazuka,
H. # andKonishi,T. #（2016）Apotential halisaurine
（Mosasauridae：Halisaurinae）tooth from the Izumi

























































Yata,N. # andHayashi,H. *（2016）Agynandromorph
specimenofPapilio hermeliNuyda, 1992（Lepidoptera,






































threatened grassland perennialVincetoxicum atratum














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プ レ ス 発 表：平成28年１月26日（火）
内　　覧　　会：平成28年４月15日（金）
−44−
広 報 事 業
プ レ ス 内 覧 会：11社20名（ＮＨＫ大阪、サンケイリビン
グ新聞社、時事通信社、ラジオ関西など）






プ レ ス 発 表：平成28年５月10日（火）
内　　覧　　会：平成28年７月15日（金）
プ レ ス 内 覧 会：５社７名（産経新聞開発、ラジオ関西、ベ
イ・コミュニケーションズなど）






















広 報 事 業広 報 事 業
*は館外研究者、［No．］は当館業績番号。











■ 自然史研究（SHIZENSHI-KENKYU, Occasional Papers 



































































































































































































































































































































































































職　　　名 氏　　　名 職　　　種 氏　　　名
館　　　　長 谷田　一三 学 芸 課 長 川端　清司
総 務 課 長 北野　昌紀 学芸課長代理 金沢　　至
総務課長代理 大坪　秀行 主任学芸員 波戸岡清峰
施設管理担当課長代理（森　　健二） 〃 塚腰　　実
事 務 職 員 高橋　郁子 〃 初宿　成彦
〃 木野　美奈 〃 佐久間大輔
〃 （釋　知恵子） 〃 和田　　岳














































































入 館 料 ほ か 26,163 22,819 38,607
常 設 展 観 覧 料 13,767 16,151 19,466
特 別 展 観 覧 料 11,852 6,286 18,737
施 設 使 用 料 544 382 404
雑 収 2,667 2,300 3,103
図 録 販 売 収 入 等 1,096 1,313 2,947
そ の 他 1,571 987 156




展 覧 事 業 22,302 9,140 21,588
常 設 展 覧 事 業 2,912 1,474 2,240
特 別 展 覧 事 業 19,390 7,666 19,348
調 査 研 究 事 業 6,198 6,687 7,437
資 料 収 集 保 管 事 業 1,890 1,820 2,555
普 及 教 育 事 業 4,475 4,849 4,790
充 実 活 性 化 事 業 930 949 986
施 設 管 理 費 118,997 116,326 115,799
一 般 維 持 管 理 費 等 195,402 203,813 201,179
































（28）  4 13,389 625 174 135 14,323 263 3,651 39 3 279 4,786 3,235 12,256 26,579 26
 5 28,517 1,770 700 97 31,084 1,406 12,432 1,249 239 1,194 7,444 4,929 28,893 59,977 27
 6 22,785 1,774 199 2 24,760 320 2,173 1,139 134 333 4,498 4,112 12,709 37,469 26
 7 4,620 273 143 65 5,101 563 63 196 26 100 4,111 1,716 6,775 11,876 27
 8 6,799 939 1,188 46 8,972 25 0 73 12 39 7,141 2,510 9,800 18,772 27
 9 7,179 202 244 273 7,898 129 1,139 79 21 125 3,929 1,322 6,744 14,642 26
10 4,269 238 113 42 4,662 1,488 8,688 123 106 904 3,197 1,759 16,265 20,927 26
11 2,630 143 330 0 3,103 966 2,480 1,244 119 403 2,015 14,515 21,742 24,845 26
12 4,567 202 67 4 4,840 118 201 579 9 59 1,459 871 3,296 8,136 23
（29）  1 2,211 168 102 1 2,482 80 62 274 10 73 2,079 966 3,544 6,026 23
 2 468 26 15 1 510 56 0 114 22 14 398 186 790 1,300 5
 3 6,323 263 138 9 6,733 1,297 8 219 12 189 4,023 1,557 7,305 14,038 27





件　数 人　　数 件　数 人　　数 件　数 人　　数
幼 稚 園・ 保 育 所 85 4,179 52 2,532 137 6,711
小 学 校 138 12,448 215 18,449 353 30,897
中 学 校 60 2,738 56 2,590 116 5,328
特 別 支 援 学 校・ 他 11 201 13 234 24 435
福 祉 施 設 20 182 6 96 26 278
団 体 引 率 者 1,743 1,969 3,712




















18 2,544 336 2,597 3,971 15 0 227 9,690  7.29〜 9.18 45 大和川展
19
8,591 506 4,040 10,532 55 0 392 24,116  7. 7〜 9. 2 51 世界一のセミ展
31,244 1,518 18,131 31,815 679 81 18,409 101,877  9.15〜11.25 62 世界最大の翼竜展
8,483 267 4,661 11,659 0 0 269 25,339  3.15〜 3.31 14 ようこそ恐竜ラボへ！
20
28,882 1,000 18,491 39,120 153 0 18,387 106,033  4. 1〜 6.29 79 ようこそ恐竜ラボへ！
30,389 6,218 18,560 18,708 2 59 564 74,500  7.19〜 9.21 56 ダーウィン展
1,887 357 4,103 1,414 19 152 2,226 10,158 10.25〜12. 7 38 地震展
21
4,069 221 4,532 3,360 217 0 9,298 21,697  4.18〜 5.31 38 世界のチョウと甲虫展
1,584 120 17,567 14,801 12 99 292 34,475  7. 4〜 8.30 50 ホネホネたんけん隊
4,920 529 3,938 2,153 143 0 4,921 16,604  9.19〜11. 3 39 きのこのヒミツ展
12,413 697 4,907 14,608 7 0 32 32,664  3.20〜 3.31 10 大恐竜展
22
48,600 2,904 20,381 49,034 205 124 20,836 142,084  4. 1〜 5.30 52 大恐竜展
1,405 1,262 3,535 2,724 92 0 1,264 10,282  7.24〜10. 8 58 みんなでつくる淀川大図鑑展
23
11,864 2,237 5,140 10,625 56 42 195 30,159  7. 2〜 8.28 50 来て！見て！感激！大化石展
22,864 1,700 15,048 25,108 14 102 16,035 80,871  9.10〜11.27 67 OCEAN！海はモンスターでいっぱい
14,179 527 7,745 17,057 1 31 719 40,259  3.10〜 3.31 19 新説・恐竜の成長
24
39,844 1,215 13,101 38,459 110 102 19,093 111,924  4. 1〜 6. 3 56 新説・恐竜の成長
7,353 1,489 6,005 6,885 23 32 5,300 27,087  7.28〜10.14 68 のぞいてみようハチの世界
25,519 1,330 8,524 22,317 48 114 3,256 61,108 11.23〜 3.31 104 モンゴル恐竜化石展
25
24,439 1,197 9,401 21,561 217 69 13,705 70,589  4. 1〜 6. 2 55 モンゴル恐竜化石展
5,075 1,366 5,616 5,216 26 46 3,315 20,660  7.20〜10.14 75 いきものいっぱい大阪湾
8,054 261 2,583 9,391 4 12 276 20,581  3.21〜 3.31 11 恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス
26
28,452 863 12,521 31,113 7 78 16,846 89,880  4. 1〜 5.25 50 恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス
3,330 509 3,919 3,528 27 48 1,914 13,275  7.19〜10.13 73 ネコと見つける都市の自然
6,783 255 2,199 7,457 4 19 248 16,965  3.21〜 3.31 11 スペイン奇跡の恐竜たち
27
33,701 1,306 12,034 29,970 94 134 16,477 93,716  4. 1〜 5.31 55 スペイン奇跡の恐竜たち
5,414 600 4,035 5,956 129 41 5,314 21,489  7.18〜10.18 80 たまごとたね
28
47,734 3,128 11,076 27,444 114 302 18,291 108,089  4.16〜 6.19 57 生命大躍進
8,065 1,016 5,063 8,125 80 54 2,991 25,394  7.16〜10.16 81 氷河時代
Ⅵ．貸室の利用状況
■講堂　平成28年度　７件
年　月　日 団　　体　　名 使　　用　　目　　的 人　数
H28． 6．17 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H28． 6．22 NPO法人大阪府高齢者大学校 校外学習 52
H28． 7．15 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H28． 9．16 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H28．10．21 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H28．11．18 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H29． 1．25 NPO法人大阪府高齢者大学校 校外学習 50
■特別展示室（ネイチャーホール）　平成28年度　２件
年　月　日 団　　体　　名 使　　用　　目　　的 人　数
H28．12． 2〜 4 万葉押し花倶楽部 押し花を利用して製作した作品展示 300
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